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Narcís	 Monturiol,	 intel∙lectual	 empordanès	 d’ideologia	
republicana	qui	entre	1858	i	1865	va	dissenyar	i	construir	
els	dos	prototips	de	submarins	anomenats	Ictíneo.
	 Dins	 de	 l’àmbit	 de	 l’espeleologia,	 juntament	 amb	
altres	 pioners	 com	 Francesc	 Vicens,	 Ferran	 Termes	 i	
Josep	M.	Thomas,	impulsà	el	1948	la	creació	del	Grup 
d’Exploracions Subterrànies	 (GES)	 del	 Club Munta-
nyenc Barcelonès,	un	dels	primers	grups	d’espeleologia	
de	Catalunya	 i	 de	 l’Estat	Espanyol.	 A	 banda	 de	 nom·
broses	activitats	espeleològiques	al	massís	de	Garraf	i	
altres	territoris	calcaris	del	Principat,	efectuà	campanyes	
d’exploració	 subterrània	 en	 punts	 ben	 diversos	 de	 la	
geografia	peninsular,	 com	Aragó,	Cantàbria	o	Andalu·
sia.	Les	seves	publicacions	sobre	geoespeleologia	són	
molt	 nombroses,	 sobretot	 a	 revistes	 científiques	 com	
Speleon	(editada	a	Oviedo	i	posteriorment	a	Barcelona)	
i	Rassegna Speleologica Italiana	(Como,	Itàlia),	o	revis·





peleologia	 i	 les	 ciències	 naturals	 catalanes	 –com	 són	
Noel	Llopis	Lladó,	Josep	M.	Thomas,	Francesc	Español	
o	 Josep	 Fernández	 de	 Villalta–	 que	 ja	 havien	 visitat	
l’illa	de	Mallorca	a	finals	de	la	dècada	dels	40	del	pas·
sat	segle.	Les	campanyes	efectuades	tingueren	com	a	
escenari	gairebé	 totes	 les	 illes:	Mallorca	 (1951,	1960),	
Menorca	 (1948,	 1954,	 1975),	 Eivissa	 (1952),	 Cabrera	
(1959,	1968)	i	Formentera	(1963),	donant	lloc	a	nombro·
Fotografia	 recent	 d’en	 Joaquim	 Montoriol,	 presa	 el	 2006	
durant	 una	 xerrada	 al	 Centre	 Excursionista	 de	 Terrassa	
(Foto:	Salvador	Vives).
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ses	topografies	 i	a	un	seguit	de	publicacions	que	apa·
reixen	 recollides	 al	 final	 d’aquestes	 planes.	 Aquestes	
campanyes	comptaren	amb	 l’ajut	 d’alguns	naturalistes	
locals,	 com	per	 exemple	Lluís	Gasull,	 i	 hi	 participaren	
diversos	companys	habituals	del	GES	com	eren:	Jaume	
Assens,	 Josep	 M.	 Armengou,	 Jordi	 de	 Mier,	 Ferran	




Joaquim	Montoriol	 es	 va	anar	 decantant	 cap	a	 la	 vul·
canoespeleologia,	amb	campanyes	a	les	illes	Canàries,	
Islàndia,	 illes	Galàpagos	o	Rwanda,	 i	molt	 nombroses	
publicacions	sobre	aquesta	temàtica	espeleològica.	La	
vulcanoespeleologia	 li	 permeté	 desenvolupar	 àmplia·
ment	la	seva	faceta	de	viatger	infatigable,	que	gaudia	de	





suposaren	 una	 revolució	 dins	 del	 migrat	 coneixement	
que	es	tenia	aleshores	de	les	coves	illenques.	En	aquells	
moments	 les	 activitats	 espeleològiques	 realitzades	 es	
limitaven	 a	 escasses	 exploracions	 estrangeres	 o	 d’in·
vestigadors	catalans,	efectuades	entre	el	final	del	segle	























tant	 de	 la	 seva	base	doctrinal	 com	de	 la	 seva	ulterior	
projecció.
	 A	més	 de	 la	 seva	merescuda	 fama	 com	a	 confe·




















i	 tot	 hi	 assistien	 alumnes	 d’altres	 facultats,	 i	 que	 esta·
ven	disposats	a	pagar	i	tot	per	anar·hi.	La	veritat	és	que	
les	 explicacions	 d’en	 Joaquim	Montoriol	 no	 podien	 ser	
més	divertides.	No	perdia	ocasió	per	 introduir	 anècdo·







































	 Anys	després,	 la	meva	afecció	ha	estat	 l’espeleo·





racions.	Així	 vaig	poder	 conèixer	 també	 la	 seva	 tasca	
espeleològica.
	 Com	a	antic	alumne	seu	li	estic	en	deute.	Crec	que	
en	 Joaquim	Montoriol	 em	 va	 ensenyar	 una	 cosa	 que	
normalment	no	s’ensenya	a	les	escoles,	ni	als	instituts,	
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